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I1adolid, el inspector '~dico .de primera clase Th Elias
Garcfa Gil, inspector de Sanidad Militar que era de esa
regi6n.
De real orden lo digo ~ V. E. para sa conocimiento ..,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E:. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de·19II.
.'"' '. i :AoUS.TIN. LUQuJ;
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
1 I!!l;~
Circular. Excmo:Sr.: 1 C~Í1 ;r~glo :á lo prevenido
en el articulo 14 de la ley de 3 t de diciembre de 1906
(c. L. n(¡m. 224), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se publiqüe el siguiente cuadro demostrativo de las
bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el mes
'He noviembre último, y de 'la forma en que han sido pro-
vistas en las propuestas reglamentarias delcorriepte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..,
dem~s~feétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de diciembre de I9II~
., . .;,
~l>
: -:í ;-:t".;.;:-.~ .~~ ~~. '
REALES ORDENES
..'!t. •• _ I • - •.
Sabsecrellrla
BAJAS! . ~ ... ~. .... . ..' ~..--
El Ministro de ln Guerra,
AGUSTIN: LUQUE
t.
En atenci6n á lo solicitado por el Intendente de divi·
si6n D. Martín Garcfa-Vao y Camuñas,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Intenden-
te militar de la tercera regi6n y pase á situ~ci6n de' re-
serva.
'Dado en Palacio á catorce de dlciéúÜJfé*\il'ñov'"
4. ' •..•
tientos' once. . . '.~ .,
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pi~l\'f:ft!p.eral de la séptima región, ha fallecido hoy en Va·
'_ i.. .••. ~.
.,.
~.~"
OUA}}RO demostrativo de las';ajas definitivas dejifes y capitanes ottt,.,.iclas en las escalas de' los cuerpos y armas del Ejército, duran!,
el mes all,feri6,., y de los ltt'"110S d que ha cor'rcsjondido J'tt ad/udicac;·dn e1Z las p1'opuesta~del aclttal.. 'I~"
A?ma.s 6 cuerpos '1 Empleos NoMBR E S Motivo de la va.cante Tumo á qne ha correspondidov ac an ~ es la adjudlcaci6n
Estado Mayor lcomandante.: ••••• D. Anton~o ~iarcó y Cordero Fallecimiento ~.a de ascenso.
Coronel••.•• ;..... 2> José Piqué CasteJló.••••••••••••••. Idem .••••.••.•.•••••••• Ascenso.
Otro.............. ~ José Gómez Arce ••••••.•••••.••••. Ascenso á General ••••••. ¡dem.
T. coronel. • • • • • • •• 2> Ramón González Vega .•..••..••••• Fallecimiento .•.••••••••. Idero.
Otro.............. "Terónimo Aguirre Bolariño••••.•••. Retiro •••.••.••..••••••• Idem.
Otro.. • . . • • • • • • • • • »Facundo Sánchez Pozuelo .••••••••• Idem •.••••••.••••'•••••. Idero.
Comandante.•••••• 2> Félix Aznar Alvarez Fallecimiento 3." de ídem.
r f t ' CE A) Otro.............. l) Antonio García Montero Idem Amortización.
n an ena . . Otrc¡._........... »Antonio Alba Capote Idem , 1.1>. de ascenso.
Otro.............. l) Manuel Casamayo¡- López •••••••••• Idem •••••••••••••••.••• 2. a de ídem.
Capitán. • • • • . • • • •• »José Márquez Dravo •••.••••••••••• Daja en el Ejército ••••••• 3.11 de ascenso.
Otro..... •••.•••.• l) Leopoldo Fermosell Villasana ••••••' Falleciqliento.•••••••.••. Amortización.
Otro.. ~ Guillermo Sánchez Uribarris Idem ••••.••••••••••••••• x.a de ascenso•.
Otro : ••••• "Estanislao Escuin Lobo •••••••.•••• Iclem •.••.•••••••••••••• z." d~ ídem.
Otro.••. , , • :; ••'. • •• • FélL""C. Risco García, , , , • I •• , ••• Idem , ••••••• 3.l:t de ldem\:
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NOMBRES Motivo de la vacante
D. O. n6m. 279
Turno ll. que ha correspondido
la ndjudicft.clón
I
Comandante..••.•• D. Gregorio Delgado l\Iarín ••••••••.•. Retiro .••••••••.••.•••.. 2.a de ascenso.
Capitán........... »Manuel Galdón Cabrera .••.•••••.•• Idem ..•.•..•.•.•.••.••• 2." de ídem.
Otro.............. »Pedro Massanet Nadal •......••... Fallecimiento 3." de ídem.
1 ti t ' (E R) Otro..............» Emilio Garda Dotar Martíne~••••.. Retiro ••••••..••••••..•• Amortización.
n an ena . . ••. Otro.............. " Ricardo Rodríguez GÓmez.•.•••••.• Idem •.•••.••..•••..•••• l.a de ascenso.
Otro. .•. .•••.•.••. »Alberto Presentación Martín , Idem •.••.•••.•••.•.•••• 2.a de ídem.
Otro »Clemente Serrano Siez .••••••••..• Idem .•.•••••.•..••.•.• 3.a de ídem.
Otro.. • • • • • • • . • • •. "Manuel Bolívar Piza ••••••.••••••• Fallecimiento Amortización.
Caballería ••••••••• CoroneL.......... ) Fernando Jáudenes Gúmez •••••••• Ascenso á GeneraL •••.•. Ascenso;
T. coronel.. . • • • • •• ~ Miguel Pérez Subirán•.•••.••••••. , Retiro .•••.••.••..••••.. Idem.
Equitación •••.••.• ¡Subinspector 1.°... ~ Federico Font Morán..•••.•••••.•• Idem.•••.•.•••••••.•••••. Idem.
¡Coronel......... ... » Francisco l\Ioya Jiménez •.•.•••.••. Idem •.•••.••••..••.•••. 2." de ascenso.Otro.............. ~ Julio Fernández y Fcrnández•••••.• Idero •..•••..••••••..••. 3." de ídem.Artillería•••••••••• T. Coronel. •••.••• ~ Román Aguirre l'eñaranda .•••••••. Fallecimiento..••.•••.••. l.a de ídem.Otro.............. ~ Augusto Estrada Ripa ••••••••.•.. , Idem..•••••••.•.•.•••••• 2.a de ídem.
Capitán ••.•••••••• ~ Juan Caro Cruells .••••.•••••••••.• Idem .•••.••.•..•••••••. 2.a de ídem.
l' ~CoroneI.• • • . . • • • •• »José de Castro y Zea Retiro .•.•...•.•.••••.•• La de ídem.
ngemeros.••••••• ·10tro.. . . . . . • • • • • .. »Carlos Banús Comas.••.•.••••••• " Ascenso á General ••••••• 2.a de ídem.
lT. Coronel. .••••••• " Cástor Fernández Castellanos •.•.•• Retiro •.••.••••••..••••• l.a de ídem.Guardia Civil ••••.• Capitán. • • • • • • • • •• »Manuel Garda Muñor. •..•••...••••. Fallecimiento ...••••••..• Ascenso.Otro.. . • • . . • • • • • •• »Ricardo Alcaine Viñado.. • • • • • • . • •. Retiro ..•.•••.•••••. o ••• Idero.
C b' ~T. Coronel........ ~ Mariano Aguilar Montalt. ••.•••.••. Idem ••••.•••••.•••••••. 3.a de ascenso.
ara meros••.••• ·,Capitán........... »Martín París Pascual Sedano ••••••.• Tdem ••..•.•.•.•.••••••. Ascenso.
S 'dad MTt ¡SUb.tor Md.o de l.a.. ~ Jaime Bach ••.••.•..•.••••••••.•.. Ascenso á Inspector de 2." Tdem.
am llar•••• Médico mayor. • • •. :t Francisco Durbán Orozco •••••••• " Fallecimiento............ 2.a de ascenso.
Brigada tropas S. M.¡Ayudante 1.0 (E. A.) II Antonio Martín Crur. Retiro 3.a de ídem.
1 t · 'ó ~c.o de Guerra de I.
a ~ Faustino Cantos Abellán .••••••••• Fallecimiento..•.•••••.•. Ascenso.
n crvenCl n...... Ot d 2 a J - P t II Gó R t' Idro e ...••.••. » uan 01' e mez.......... •.•••.• e 11'0.................. em.
Alabarderos ••.•••• Coronel, capitán del
Cuerpo... . • • • • .• ~ 1'vIiguel Salvador UlIoa .••.••••••••. Idem .•••.•••••••.•••••. Idem.
Clero Castrense.••• Tte. Vicario de 2.a • :& Rafael Bernard Tudurí. ••.•.••.•••• Fallecimiento..•••.••..•. Idem.
Oficin.as Militares••• Archivero 3.° ••••• , II Francisco Rodríguez Lanzas.•••••.• Retiro ••.•••.•••.••.•.•• 3.a de ascenso.
Madrid 14 de diciembre de 1911. ., LU.Que
DESTINOS
Excmo. Sr.: EfRey (q. D. g.)ha tenido á: bien dis~'
poner que el capitán de Infantería D. Santiago Graiño
Noriega, cese en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de la división de Melilla, D. Francisco Aguilera y
Egea.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de IgIl.
LUQue
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
, t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la divisi6n de Me-
liIIa, D. Francisco Aguilera y Egea, al capitán de Infante-
ría D. José Pujol Cercós, destinado actualmente en el ba-
tallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 14 de diciembre de IgIl.
AOUSTll~ LUQUE
, De real orden 10 dig-o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 14 de diciembre de IgIl.
LUQUE'
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
RESIDENCIA:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Inten-
dente de división, en situación de reserva, D. Arturo
Elías y Ciurana, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que traslade su residencia desde Toledo á El Ferrol
(Coruña).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 14 de diciembre de IgIl.
Señor Capitán g-eneral de la primera región.
Señores Cap~tán general de la octava región é Interventor
general de Guerra.
Señor Capitán general de )a cuarta región.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de
brigada D. Gabriel Vidal y Ruby, Gobernador militar de
Segovia, al comandante de Artillería D. Germán Menacho
y Miranda, ascendido á su actual empleo por real orden
de 1.° del c<?rriente roes (O!, -Ql nGm. ~G9).
j~l ~,: ~ ~. :: 1" j - ~'":' !!:.- ~.! ?~.f ; '.
. -......
Excmo. Sr.: Accediendo á )0 solicitado por el Inten-
dente de divisi6n, en situaci6n de reserva, D. Martín Gar-
cía-Vao y Camuñas, el Rey (q. D. g.) se ha servido autori-
zarle para que fije su residencia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien~oy
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de IgIl.
I:UQue
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n é Interven..
tor general de Guerra.
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LUQUE
Señor Capitán general de In primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la séptima regi6n y de
MeJilla y Gobernador militar de Ceuta.
''''
lhemo: Sr,: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien decla·
rar aptos para el ascenw, cuando por' átltlg !ledad les co-
rresponda, á los jefes y oficiales de Infantería que figuran
en la siguiente relación, que principia con D. Prudencia
Regoyos Lorente y brmina con D. Antonio Torres Bes·
tard, por r(unir las condiciones que determina el artículo
6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (C. Lo numo 195).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di05 guarde á V. E. muchos aí'io5.Ma~
drid 13 de diciembre de Igl I.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Gobernador militar de Ceuta é Interventor gene-
ral de Guerra. .
; : .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento del regimiento Infantería de La Al·
buera núm. 26, Ricardo Moreno Mondrag6n, pase desti-
nado al del Serrallo núm. 69, y el de la misma clase de
este último cuerpo, Miguel Carrera Barrios, lo sea al del
Infante núm. 5, por hallarse comprendidos en la real oro
den de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. '206).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgIl.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar·
gento del regimiento Infantería de La Albuera núm. 26,
Agustín González Vallvé, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de no·
viembre pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña Francisca Cortés
Roquet.
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años; Ma-
drid 13 de diciembre de IgIr.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de la Constituci6n núme-
ro 29, José Toro Tellechea, el Rey (q; D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 25 de no·
viembre próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con doña Donata Gastiarena
Muñoz.
I De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a·drid 13 de diciembre de IgII. .~... LUQUB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
, .CLASIFICACIONES
Secd6n delnlrmlerlG
~stadD tla~or Central del EJértlto
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el gene-
ral jefe de la Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 1.$00 pe·
setas, á partir del día 1.0 del presente mes, al comandante
de Caballería D. Angel Dolla Lahoz y capitán de la mis-
ma arma D. Eusebio Simarro Roig, ambos pertenecien.
tes á la plantilla de la cuarta Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro, con arreglo á lo dispuesto en el arto 21 del
reglamento orgánico del citado centro, en consonancia
con el arto 5.0 del real decreto de 4 de abril de 1884
(C. Lo núm. 123) y real decreto de 4 de octubre de Ig05
(C. Lo núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de IgIl.
LUQU~
Señores Capitán general de la primera región..
Señores Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército é
Interventor general de GÜerra.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
'.
LUQ1/1!
de Guerra y Ma-
.. ~.
4
Seí'ior Presidente del Consejo Supremo
rinL .
.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
. ~ ~ \.' "":¡ 11'..... ·..:·.f ,.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Bailén núm. 24. José
:María Nieto Campos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 30 de noviembre
próximo pasado, se ha servido 'concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Francisca Martina Palacio.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
clt'm~s efectos. Dios guarde fi V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de I91I·
LUQUf:




'R.elacldn qué. se. 'Cita.
(Teniente coronel
D. Prudencia Regoyos Lorente.
. 'Comandante,'
p. Franci~co lVlendoza Ducha.
Capitanes
D. Alfredo Navarro Serrano.
» José Solfs Ib1ñez.
, Juan Isnardo Sangay.
Primeros tenientes
D. Luis López Ortíz de Saracho,
» José Cafavera Alonso.
» José Espinosa Pe.l1asco.
>, Antonio Torres Bestard.
~lidrid 13 de diciembre de IgII,
. . .
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado· por el sar-
gento del regimiento Infantería de Toledo núm. 35, Luis
Vicente González, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 2S de noviembre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Juliana Sánchez Gonzalo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid. 13 de diciembre de 19I1.
I.:U'QUE
Señor Preside~tedel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento del regimiento Infanter·fa de Murcia núm. 37, Clau-
dio Palmero Labrador, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 27 de noviembre
pr6ximo pasado) se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Esperanza Sotelo L6pez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 191 I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
. ; \
[;UQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Francisco Truyols, con
destino en el regimiento de Mah6n núm. 63, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 13 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Elvira Mon-
tero y Azcárlaga.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. 'Ma-




~eñor Capitán general de la tercera regi6n.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de España nGm. 46, Rigo-
berto Aguilar Vitoria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 24 de noviem-
bre próximo pasado, se ha senddo concederl(' licencia pa·
Ta contraer matrimonio con doña Manuela del Rosario Pa-
l::cios y 13osch.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgII.
l. ',-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento de la zona de· reclutamiento de Orense núm. 52, An-
g( 1 Ampudia Sardain, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ir formado por ese Consejo Supremo en 28 de noviembre
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
conntraer matrimonio con doña María de las Nieves Fer-
nández Cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgIl.
~ LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor, Capitán general de la octava región.
....~" .' .. ,
..~;:.' I
_ .. l . ..J
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re·
laci6n, á los jefes de InCantería comprendidos en la mis-
ma, que comienza con el coronel D. Pedro Cárceles Ortiz
y termina con el comandante (E. R.) D. Bal::lomero San-
romá Gabaldá; disp~niendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en el arma ti que
pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de Ig11.
AOUSTI/Ii LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, segunda, sexta
y Séptima regiones é Interventor general de Guerra•
Cuerpos
. Puntos donde van á residir
NOMBREB DE LOS INTERESAD08 Empleo. á que pertenecen --
Pueblo Provincia
D. Pedro Cárceles Ortiz ...•...••..••.... Coro!!el ........... Reg. Inf.a de Burgos, 36...... ¡Madrid.••...••••..•.. Madrid.
,. Nicasio Rebolledo Aspiazu ..•••.••••.• Otro.....•..••••.. Comisión inixta de recluta-
miento de Toledo......•.• ldenl •• I I ••• I •••••••• Idem.
11 Eduardo Menéndez Brochero •..••.••• Teniente coronel .. Reg. luLa de Guipúzcoa, 53 . Tdem ........••••••.. Idem.
> Nicolás Aparicio Cosiales ..........••• Comandante (E. R.) Zona de recllltamiento de Má-
laga, 17 ................... Roncla .•••.••.••••... Málaga.
) José Quesada Quesada.•.•.••..•..•••. Otro.•. 1" l •••••••• Idem de íd. de Bilbao, 40 •••. Córdoba •••.••••••••• Córdoba.
• Baldomero Sanromá Gabaldá ••••.••••. Otro (E. R.) ....... Idem de íd. de Tarragona, 32. Riudoms..••.•.•••••. Tarragona.
•
Madrid '4 de diciembre de '911.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Salamanca, al sargento del regimiento
Infantería de Arag6n núm. 21, Hermenegildo Bravo Sán-
chez, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembra de IgIl.
. LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Ma-
rina, CapiUn general de la séptima región é Interven-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Caballería, profesor de la Escuela
de Equitaci6n :Militar, D. Evaristo Vázquez Sánchez, pase
á situaci6n de excedente en esta región.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de IgIl.
I LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Escuela de Equitaci6n militar.
Slcclon de Irllllerla
í\RMAMENT.Q y !MUNICIONES ':"."\1 "\31
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Parque regional de Artillería de esta corte, é informe
emitido por la Comisión de experiencias, proyectos y com-
probaci6n del material de guerra, sobre modificación de
efectos de la ametralladora «Hotchkiss», el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
L° Declarar reglamentaria la bolsa de doble'cartera
propuesta por el expresado parque, con la modificación
de llevar la aceitera sujeta á la cartera derecha, para evi-
tar el movimiento en el interior de la bolsa, la cual llevará
los respetos y accesorios que se expresan en la siguiente
relación.
2.° Se declara también reglamentaria el asa de cuero
en los calderos, sirviendo al mismo tiemp'o para sujeción
de éstos en los bastes, suprimiéndose las dos correas que
actualmente tiene el expresado objeto.
3. o Los estuches para cañón se modifican, colocándo-
les una hebilla en lugar del botón que hoy tienen; y
4.° Las modificaciones que se proponen en los aparta-
dos 2.0 y 3.0 de esta real orden, se l1evar~n á cabo por los
parques de Artillería donde existan unidades de ametra-
lladoras, y la construcción de la's bolsas de respetos y ac-
cesorios por el Parque regional de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgI l.
: . _,_;. ' ' __, '.";' _, " \.. ..L ..~ :CUQUE
Señor .••
'Relación que, s-e. "cita
*. *. *. Respetos Accesorios
LICENCIAS
**:*
:\Iadrid 13 de diciembre de 191 I.
Relación que se, cita.
Coroneles . ,¡-¡
D. José Martínez y Ureta, vaeIto á activo de supernume..
rario sin sueldo en la segunda región, á la Pirotec..
nia militar de Sevilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, por resoluci6n de esta
fecha, se ha servido conferir los mandos á los jefes de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. José Martínez y Urda y termina con D. Esta-
nislao Brot6ns y Poveda.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de IgIl;
AaUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-









i\iango de escobillón para
recámara 1
Feminelas 6
Extractores.. . • • . • • • • . . .• 5
Expulsores .•••.••. ¡ • • • •• 1
Percutores.. • • . . • . • . • . . •• 1
Granos de cierre. • • • . • . •. 1
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se-
gundo teniente de la reserva gratuita de Caballería, don
Diego Fernández-Arias y L6pez, en súplica de que se le
concedan seis meses de licencia por asuntos propios para
la República Argentina, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesaao, con arreglo á las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de Igl I.
LUQue
*. *. *.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'. ,.
MATRIMONIO~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería, don
Federico Mora·Figueroa y Ferrer, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 13
del mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Elisa Derqui y Derqui.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I4'de diciembre de 19I1.
LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Seriar Capitán general de la séptima región.
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que con
escrito de 26 de julio del corri~nte año cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el cnpitiín d~ la Gllardia Civil
don Fral1ci~cn J'ereirCl Sotn-S1nchez, ('11 f'¡íplica de recHa-
caci(in de la r(~chn ele Pol! nacimiento, f'll\ey (q. D. l!,.), con
al"l('~~l() 6. 1<1 real urden de 29 de :,;cj1ticmbre de 18í8
(C. L. núm. 288), y de aCllel'do con lo ir,formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bkn
acceder á la petición del interesado, disponie-ndo que en
todos los documentos militares dd mismo se practiquen
las oportunas rectificaciones, consignándoselc'como fecha
de su nacimiento la de 31 'de marzo de 1857.
'. f ~ .
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 29 de septiembre último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), reti-
rado por Guerra, D. Alejo Gutiérrer. Gurcía, en súplica de
que se le conceda el empico de primer teniente honorífico;
teniendo en cuenta qu~ el. citado oficial no cuenta los 20
afios tle servicios efectivos que determina el articulo 2.°
de la ley de 8 de enero de 1902 (e. J.J. núm. 26), el R~y
(q. D. g.) se ha servido desestimar la referida petición per
carecer de derécho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem{is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgIl.
letr~ÓD de Jumeta v AtUnt9' ie!l~'nlu
ASCENSOS
ESTADO CIVIl;
3.° Se consideran resueltas por esta disposición, todas
las peticiones de autorización para reclamar devengos y
gastos de ejercicios cerrados que se haliaren pendientes
tan solo de este requisito; pudiendo, desde luego, formu-
larse tales reclamaciones con sujeción á les apartados que
preceden..
4.0 Para la solvencia de todas las dudas que se susci-
ten respecto á las reclamaciones de devengos y gastos, se
cumplimentará lo dispuesto en la soberana disposici6n de
31 de octubre de 18gI (c. L. núm. 419); debiendo, en su
consecuencia, acudir al Interventor general de Guerra los
cuerpos, clases y establecimientos del Ejército en los ca-
sos en que se consideren con derecho al abono de canti·
dades que hayan sido deducidas en liquidación por dicha
oficina, 6 que teniendo origen en disposiciones vigentes no
hubiesen sido abonadas.
5.° Quedará sin resolución toda instancia ó consulta
que se reciba en este Ministerio relativa á los extremos
referidos, á la que no se acompañe copia del acuerdo dic-
tado sobre el particular por el Interventor general de Gue-
rra; y
6.° Los expedientes que se hallen en trámite referen-
tes á consultas acerca de la forma de justificar las recla-
maciones 6 á cualquier duda sobre interpretación de la
legislación económica vigente, se resolverán con urgencia
por la Intervenci6n general de Guerra, comuniCando la re-
soluci6n directamente á las autoridades á quienes corres·
panda, para conocimiento de los interesados,. á los efectos
del apartado anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de IgIl.
LUQUE.
•••
Madrid 14 de diciembre de 19I1.
inlervencion General de Guerra
CONTABILIDAD
Señor Capitán general de la séptima región.
..
Señor Interventor general de Guerra,
D. Estanislao Brot6ns y Poveda, vuelto á activo de reem-
plazo en la tercera región, al noveno Depósito de
reserva del arma.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del considerable nú-
mero de instancias que se reciben en este Ministerio en
solicitud, unas de autorización para reclamar devengos de
ejercicios cerrados que tienen reconocido carácter prefe-
rente en la ley de presupuestos, y otras en súplica de
rectificaci6n de operaciones de contabilidad efectuadas
por la Intervención general de Guerra al practicar la li-
quidación de los difercntes documentos de haber de los
cuerpos, clases y establecimientos del Ejérc;to; y tenien-
do en cuenta la responsabilidad que á dicho Centro alcan-
za en la interpretati6n de la legislación econ6mica, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Las recl<J.maciones de devengos y gastos corres.
pondientes á ejercic'os cerrados, sean ó no de carácter
preferente, siempre que el derecho sé halle perfectamen-
te definido y no haya prescrito por caducidad, se formu-
larán, df'sde luego, por Jos cuerpos, clases 6 cstablecirr:ien-
tos respectivos con la j ustificaci6n reglamentaria sin neceo
sida(~ de 3ntori7.aciÓn especial, queclando (lerogada la real
nrc1f'n circlllar de 9 cir: nCJ\'irmhre de I(K\4 (C. L. n(¡mc-
ro 216). .
2.° En toda ~ccJamación ne (-jercicios cerraJes, 6 qtle
afectando al presupuesto corriente no corresponda al pe-
ríodo á que se contrae el documento de haber, se hará
constar por el cuentadante, que Jos devengos 6 gastos
que se reclaman, no lo han sido con anterioridad por el
cuerpo, cIase 6 establecimiento respectivo; ó en otro caí>ü,
la fecha en que tuvo lug<lr y la de su baja.
Intendencia General Militar
1'- :J' DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á las inmediatas órdenes del Intendente de división
D. Cándido Buznego y Carrió, Intendente militar de esa
regi6n, al oficial primero del Cuerpo de Intendencia, que
presta servicio en comisi6n en la Intervención militar de
dicha región, D. 'Teobaldo Diaz Estévanez y Monteagudo,
quedando en situación de excedente en la repetida región'
y percibiendo el completo de su sueldo en activo por el
capítulo 13.°, art 2.0 del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1911.
D~. José Pita y Caramés, del segundo regimiento montado,
al Parque regional de Madrid.
~ Ubaldo Rexach y Medina, de reemplazo en la primera
región, al segundo regimiento montado.
:o Ramón Lorente y Armesto, de excedente en la sépti-
ma región, á la Fábrica de Artillería de Sevilla.
~ Sixto Alsina y Vila, ascendido, del noveno regimiento
montado, á la Comanda'ncia de Gran Canaria.
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Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia pfomo.~ida por dofiz.
Gertrudis Roncero Márquez, domiciliada en San Fernandc,
(Cádiz), calle del General Serrano núm. 10, viuda dd pri-
mer practicante de la Armada D. José Santos Mariscal, en
súplica de que á su hijo D.José Santos Roncero, se le con·
cedan beneficios para el ingreso y permanencia en las
academias militares, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición de la recurrente, con arreglo á lo que preeep'
túael real decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L; núme·
ro 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añus. Ma-
drid 13 de diciembre de 1911.
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Josefa Garrido y Romero, residente en San Fernando (Cá-
diz), viuda del teniente de navío don José PadilIo y Nadal,
en súplica de que á sus hijos don Salvador y clon Fran-
cisco Padilla Garrido se les concedan los heneficios para el
ingreso y permanencia en las academias militares, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
pasado, se ha servido acceder á la petición de la recurrerl·
te, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (e. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. n-Ia-
drid 13 de diciembre de IgIl.
.........
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director de la Academia de Infantería.
septiembre de 1910 (D. O. núm. 209), previo informe dd
Consejo Supremo de Guerra y.Marina, por no haber con-
currido en el fallecimiento del causante las circunstancias
que determina el real decreto de 21 de agosto de Igaf·
(C. L. núm. 174) para la concesi6n de los expresados beo
neficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añOto. Ma-
drid 13 de diciembre de IgIl •, ....~ ~ ~: ' ..~
RETIROS
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el primer teniente de
Infantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Salvador Cas-
tillo Morant, que tiene su residencia en Gerona, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause baja en la nó·
mina de retirados de esa región por fin del corriente mes,
y que desde 1.0 de enero pr6ximo se le abone por la De-
legaci6n de Hacienda de dicha provincia el haber de 168'75
pesetas mensuales que, en definitiva, le fué asignado por
real orden de 28 de octubre de 1902 (D. O. núm. 243),
de acuerdo con 10 informado por el Consejo. Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. níim. 26).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de IglI.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del mes aetualla edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico,
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Gue-
rra, D. Ildefonso Kavarro Valenzuela, que tiene su resi-
dencia en Málaga, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirados de esa región
por fin del mcs actual, y que desde 1.° de enero próximo
se le abone por la Delegación de Hadenáa de dicha pro-
vincia el haber de 168'75 pesetas mensuales que, en defi-
nitiva, le fué asignado por real orden de 24 de junio de
Ig02 (D. O. n6m. 139), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo. de Guerra y Marin~, como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n6m. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgIl.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
•••
LUQUI!
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Gu,::rra y Ma·
rina.
.. .. ..
SetdóD de IlstrDtClDD. BetlutamlmtD , tunos dIversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Salvadora Cantos Iglecia, residente en San Fernando (Cá-
diz), calle de Tomás del Valle, núm. 16, viuda del capitán
de Infantería de Marina D. Joaquín España Monfort, en
súplica de que á su hijo D. Joaquín España Cantos, alum-
no de la Academia de Infantería, se le concedan benefi-
cios para el ingreso y permanencia en las academias mili-
tares, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la
Jec!:lrrente se atenga á lo resuelto en real orden de 22 de
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por d(lila
Carolina Rohles y Vega Ferntíndez, dom.ici;ia.la Cn ('sta
corte, calle de la Estrella número 1 I, viuda ,Ll tenjp.nt,~
auditor del cuerpo Judciico Militar don /\ívaro (~arCi.1
Ib~iiez y. Palomina, en sLÍplica de que á f;U hijr> d"JI Cario::
García·Ibáñez y Robles se le canee Jan los b~neflcios qne
la legislación vigente otorga para el ingreso y p~rmanen'
cia en las academias militares, como huérfano de militar
muerto de resultas de enfermedaJ adquirida en camp;, 11,1,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de! uú'"
pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la p~tici6n de la
inisterio de Defe. sa
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Excmo. Sr.: El! vista de la comunicación dirigida
ppr V. E. á eBte Ministerio, dando cuenta del aCllerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por doña Mari\!. Lenar Laiglesia Fernández, viuda del capi-
tán de la Guardia civil don Manuel Cirac García, en súpli-
ca de ingreso en los colegios de Guadalajara, de sus hijos
los huérfanos don Marcial, don Eladio, doña Gloria, don
José y don Roberto Cirac Laiglesia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á los referidos huérfanos derecho á
ingresar en los citados colegios, pudiendo ser llamados
cuando les corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 19I1.
;' " J\ousm{ LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de laCaja
de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to~
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por doña Teresa Bernad y Valdés, viuda del comandan-
te de Infantería, retirado, don CarIos Peñalver Boixador,
en súplica de ingreso en el colegio de Guadalajara, de su
hija la huérfana doña María Peñalver Bernad, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder á la referida huérfana
derecho á ingresar en el citado colegio, pudiendo ser lIa..
mada cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 19II~
i· AOUSTlN ,LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
, I
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardias de las Comandancias de ese Cuerpo que
se citan en la siguiente relaci6n, en súplica de que se les
conceda, como gracia especial, la rescisión del compromi.
so que tienen contraído por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición de los interesados, con la con-
dici6n que se determina en las reales 6rdenes de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de
1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no deven-
gado, en harmonía con lo que preceptúa el artículo 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nGm. 239).
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 19I1.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava regio-
ne$ é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: ~n.vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo too
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por doña Rosario Acuña y Martínez de Pinillos, viuda del
teniente coronel de Infantería don Pablo Arredondo y Muo
ñoz, en súplica de ingreso en el colegio de Guadalajara,
de su hijo el huérfano don Carlos Arredondo Acuña, el
Rey (q. O. g.) ha tenido á bien conceder al referido huér-
fano derecho á ingresar en el citado colegio, pudiendo ser
llamado cuando le corresponda. '
De real o,den de lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1911.
'AaUSTIN' LUQUE
Señot Presidente del Consejo de Administraci6n de la Ca-
ja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la segunda regi6n..
COLEGIO DE HUERFANOS !.,:
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida li
este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por doña María
Berbedes Tueres, viuda del segundo teniente de Infante-
ría (E. Ro), retirado, don Antonio Moren Cabellud, en sú-
plica de ingreso en los colegios de Guadalajara, de sus hi-
jos los huérfanos don Pablo, don Germán, don BIas, doña
Guadalupe y doña Victoria Moren Berbedes, el Rey (que
Dios guarderha tenido á bien conceder á los referidos
huérfanos derecho á ingresar en los citados colegios, pu-
diendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 19I1.
'AaUSTIl~ LUQur;
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.· .
recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 19I1.
.. ... !I!
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por doña Juana Figueredo Silveira, viuda del primer te-
niente de la Guardia civil don Venancio Andrada García,
en súplica de ingreso en el colegio de Guadalajara, de su
hijo el huérfano don Lisardo Andrada Figueredo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al referido huérfano
derecho á ingresar en el citado colegio, pudiendo ser Ha-
mado cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 19[1.
" 'AausTIN' LUQUE
Señor Presidente del Cons'ejo de Administración de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
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Madrid 13'de diciembre de 1911. LUQUE
iAOUSTI~ lU.Que
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo de Administraci6n del Co-
legio de Santiago é Interventor general de Guerra.
C. DESTINOS I ¡ 1 '
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do ~ bien disponer que el oficial segundo del cuerpo don
Adolfo Meléndez Cadalso, con destino en la Intendencia
militar de la 7.a región y en comisión en la referida Ac~­
demiacome ayudante de profesor, pase á ocupar la plaza
de plantilla que de su clase existe vacante en la misma.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1911.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pd-
mer teniente de la Guardia civil, D. Alfredo SemprGn
Ramos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ~or
ese .Consejo Supremo en 13 del mes act?al, s.e ha servIdo
concederle licencia para contraer matrImoOlO con doña
Concepción Bañares Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hOIl años. Ma-
drid 14 de diciembre de IgI l.
" . .-., ." '" l' .tUQui!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Director general de la Guardia civil y Capitán ge-
neral de la sexta regi6n.
PASES ~ OTRAS J\RMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería del Serrallo núme-
ro 6g, D. Gonzalo Ramos y Díaz de Vila, en súp~ica de
que se le conceda ser eliminado de la escala de aspirantes
á ingreso en la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1911.
, \
'REEMP.CAZQ
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la tercera regi6n, Provicario
general Castrense é Interventor general de Guerra.
l. [. i [ I . ¡ I!!':!i ~ ..
RESERV~ aRAT.UlTA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del mes de octubre último, promovida
p'or el sargento de la Guardia Civil,. retirado, D~ Manuel
Lpque Ord6ñez, en súplica de que se le conce?a el em-
pleo de segundo teniente de la re~erva gratUIta, el ~ey
(q. D. g.) se ha servido conferir al Interesado el_ referIdo
empleo, con la antigüedad de 13 de agosto del ano actual,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de
16 de diciembre de 18g1 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de diciembre de IgIl.
1,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio el) 9 del mes anterior, prOJllovida por el sar·
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de la Guardia Civil:
Señor' Gobernador militar de Ceuta.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 13 del mes próximo pasado, promovida por
el capellán primero del Clero Castrense, con mestino. en la
Fábrica de Trubia, D. Miguel Ros Sebastián, en súplIca de
pasar á situación de reemplazo con residencia en, Mora
de Rubielos (Teruel), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inforinado por el Provicario general Castrense, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arre-
'glo á lo prevenido en la real orden de 12 de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgIl.
MATRIMONI03




Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región, Interven-
tor general de Guerra y Director de la Academia de
I~tendencia.
¡ ! . , \ /I'..~ ~ -!
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Presiden-t~ del Consejo de Administración del Colegio de Santiago,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Caballería D. Antonio MarUnez Révora, ascendi-
do á este empleo por real orqen de 2 del actual (D. O. nú-
mero 270), continúe prestando sus servicios, en comisión,
en la secretaría del mencionado Consejo de Administra-
ción, percibiendo sus haberes por el 8 ..0 Depósito de re.
serva de Caballería, al que ha sido destinado por real or-
den de 6 del corriente (D. O. núm. 273)..
De real orden lo digo á V. E; p~a su conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 de diciembre de IgIl.
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Señor C:.lpitán general de la tercera regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Manuel Lázaro Es-
CJ.lSa, en súplica de que se le conceda el emplo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir al interesado el referido empleo, con la
antigüedad de 14 de octubre último, por reunir las condi-
<:iones prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá:s efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1911.
RETIROS
Ex~mo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey
(-q. D. g.) ha tenido á bien declarar con derecho á retiro
de primer teniente, cuando lo obtengan, á los guardias de
ese Real Cuerpo D. Florencio Lucas Martín y D. Bartolo-
mé Pujol Tons, por haber cumplido en fin del mes ante- .
rior diez años de permanencia en el mismo que al efecto
se requieren, con arreglo al arto 140 del reglamento y se-
gún 10 dispuesto en las reales órdenes de 11 de junio de
1881,1.° de enero de 1884 y 16de mayo de r893 (C. L. nú-
mero 175); debiendo usar el distintivo señalado en la pri-
mera de dichas soberanas disposiciones y expedírsele los
correspondientes reales despachos.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de I9Il.
I.:UQU~
Señor .Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la gratificación. de profesorado de 600 pesetas anua-
les, á partir de 1.° del mes actual, al subintendente de pri-
mera clase, director de la Academia de Intendencia, don
Manuel Diaz Muñoz, con arreglo á lo prevenido en el ar-
tículo 8.° dell'eglamento orgánico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1911.
: :
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seiiores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Intendenciª,
UNifORMES Y VESTUARIQ . I
Excmo. Sr.: Vista la imstanda promovida por el se-
gundo teniente, Con de$tlno en el regimiento Cazadores
de Alfonso xn, iU. tl de Caballería, D. Manuel Bendala
Palacios, en súplica de que se le concedan 250 pesetas
como indemnización para gastos de uniforme, más lo ne-
cesario para equipo, con arreglo á la real orden de 11 de
junio de 1908 Ce. L. núm. 105), puesto que antes de su
ingreso en la Academia de Caballería contaba más de 4
años de servicio en filas, de ellos más de dos en el em-
pleo de sargento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente por no reunir las condicio-
nes que determina la ley de 1.0 de junio de 1908 (e. L. n(i-
mero 97); no hallándose por lo tanto comprendido en la
real orden de 2 del mismo mes de 1910 (C. L. núm. 119).
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 13 de diciembre de 1911.
......
Señor Capitán general de la primera regi6D.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Intendencia.
LUQuÉ
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificaci6n anual de 1.500 pesetas,
abonable desde 1.0 del mes corriente, al subintendente de
segunda clase D. Cayetano Térmens de la Riva, jefe del
detall de dicho centro, por hallarse comprendido en el ar-
tículo 3.° del real decreto de 4 de octubre de 1905
CC. L. núm. 20G».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1911.
!I'.!I'. .'11..
Señor Capitán general de la segunda regi6n;
(
~>..: ~:r~ :::' • .• .111 .
¡: VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
ayudante de profesor en la plantilla de la Academia Mé.
dico~Militarque debe ser cubierta por un médico primero
del.cuerpo de Sanidad Milit~r, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bIen dIsponer, que los ofiCIales de dicho empleo y caer-
po que deseen ocuparla, promuevan sus instancias en el
término de un mes, á partir de esta fecha .. acompañando'
copia de sus hojas de servicios y de hechos y demás do.
cumentos justificativos de su idoneidad, conforme deter-
mina el artículo 2.° del real decreto de 4 de octubre de
1905 (C. L. núm. 200), y teniendo presente que el desig-
n~do ha de suplir las clases de cCirugía de guerru, eNo-
clOn~s generales de instrucción militan, ..Organización de
la brIgada de tropas de Sanidad Militar en su doble aspec-
to técnico y táctico» y cPsiquiatrfa',
De real ofqe~, 1.0 digo á V. E. par~. ~I,J ~onoci~iento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de IgIl.
Señor•••• :1':"";;"_ ._¡:... ""·j:1::a.y lQQU.ll;L;'.
DISPOSICIONES
de la S~bsmtaria J Sereiones de este Ministerio
J de las De~endencias Cent.ral~
SeceloD de (DloDterlo
DESTINOS
Urcular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer, que los soldados de la tercera Sección
de la ~scuela Central de Tiro, Enrique Lueje Rindiar y
AntonIO Montero Oonate, pasen destinados al regimiento
Infantería del Principe núm. 3 y del Rey núm. I, respec-
tivamente, y que los mismos cuerpos nombren otro de la
misma clase con destino al citado centro de enseñanza;
cuya alta y baja tendrá lugar en la pr6xima revista de co-
misario.
Dios guarde á V .... muchos añ09. Madrid 13 de di·
ciembre de IgIl.
El Jefe de la. secclón,
José L6pez Torréns
Señor •••
Excmos. Sres. Capitanes generales rie la primera y tercera
regiones é Interventor general de Guerra.
VACANTES
. Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á trompa y tromb6n, que se hallan va-
cantt"s en el regimiento Infantería de la Princesa n6m. 4,
cuya plana mayor reside en Alicante, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los indivi-
duos de la clase civil que lo deseen y reunan las condi-
ciones y circunstancias personales exigidas por las vigen-
tes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 25 del actual.
Madrid 13 de diciembre de IgIl.
El Jefo de la. SeccIón,
JOS8 López Torrens.
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I i >. ';. P-ENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por D.a Cándida
Juliani Negrotto, vecina de San Roque (Cádiz), en solici-
tud de que le sea mejorada la pensión que en concepto de
huérfana del capitán de Infantería, D. Miguel Juliani Fe-
rreira, le fué transmitida por resolución de 30 de julio de
Ig06 (D. O. n6m. 162), fundando su petici6n en que en la
actualidad viene concediéndose el empleo superior inme-
diato á los que, como su padre, fallecieron en acción de
guerra, por lo que se cree con derecho á la pensión seña-
lada á familias de comandantes; .
Resultando que D. Miguel Juliani Ferreira, siendo te-
niente, falleció en acción de guerra el. día 8 de abril de
1871; que á los efectos de pensión á su familia se le otor-
gó. el empleo .de capitán por real orden de 31 de julio si:'
gUlente, en Virtud de la cual y conforme á lo determinado
en el arto 5.° de la ley de 8 de julio de 1860, se concedió
á su viuda la pensi6n anual de 1.277 pesetas SO céntimos;
Considerando que la indicada pensión, que por falleci-
miento de O.a Gertrudis Negrotto Lozano, madre de la
solicitante, fué transmitida á ésta en 30 de julio de 1906,
es la que la ley de S de julio de 1860 señala á familias de
capitanes muertos en campaña, cuyo ~mpleo se otorgó al
difunto teniente D. Miguel Juliani Ferreira, por la real or-
deo de 31 de julio de 1871, para los efectos de pensión:
Este Alto Cuerpo, en 22 de noviembre último, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente, por carecet
de derecho á la mejora que pretende. .
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 I de di..
ciembre de IgI l.
El Goneral Secretado,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Cádiz.
